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St Martins Invitational Cross Country 2009 - 9/5/2009
St Martins College
Rankings
Event 1M  Men 8k Run CC
==================================================================================
    Name                    Year School                Avg Mile     Finals  Points
==================================================================================
  1  #81 Riak, John           AL St Martins Alumni       5:07.6   25:28.80
  2  #61 Bridges, Seth        SO Northwest Univer        5:15.9   26:10.20
  3  #10 Reynolds, Francis    SR University of Pu        5:17.9   26:19.90    1
  4  #48 Van Santen, Kyle     SO Saint Martins           5:18.3   26:22.00    2
  5  #56 Rakestraw, Brian     JR The Evergreen St        5:19.8   26:29.60    3
  6  #45 Hunt, Spencer        SO Saint Martins           5:22.2   26:41.40    4
  7  #44 Harvey, Nick         JR Saint Martins           5:28.3   27:11.80    5
  8  #46 Patti, Joseph        FR Saint Martins           5:31.0   27:25.40    6
  9  #23 Andrascik, Sean      SO Pacific Lutheran        5:32.1   27:30.70    7
 10  #37 Phillips, John       JR Pacific Lutheran        5:32.7   27:33.70    8
 11  #85 Langdon, Chris          Unattached              5:42.5   28:22.40
 12  #65 Porter, Matt         FR Northwest Univer        5:44.1   28:30.50
 13   #7 Klein, Matt          FR University of Pu        5:46.1   28:40.20    9
 14  #28 Grigsby, Kolter      FR Pacific Lutheran        5:47.0   28:44.50   10
 15  #84 Carpenter, Chris     AL St Martins Alumni       5:47.5   28:47.00
 16  #27 Bras, Orion          SO Pacific Lutheran        5:47.8   28:48.80   11
 17  #12 Wall, Casey          SO University of Pu        5:48.3   28:51.20   12
 18  #26 Bollen, John (Barre  SO Pacific Lutheran        5:48.8   28:53.60   13
 19   #3 Butler, Cameron      SR University of Pu        5:49.9   28:59.20   14
 20  #41 Bauer, Scott         FR Saint Martins           5:50.9   29:04.00   15
 21  #36 Page, Nathan         FR Pacific Lutheran        5:51.4   29:06.80   16
 22  #42 Caffrey, Noah        SO Saint Martins           5:53.3   29:16.20   17
 23  #22 Allen-Staba, Nathan  FR Pacific Lutheran        5:56.9   29:33.70   18
 24  #82 Wilbur, Robbie       AL St Martins Alumni       5:57.2   29:35.30
 25  #33 Martin, Alexander (  SO Pacific Lutheran        5:59.5   29:47.10
 26  #11 Snowden, Robert      SO University of Pu        6:00.9   29:53.80   19
 27   #5 Graham, Patrick      SO University of Pu        6:06.0   30:19.30   20
 28  #34 Martin, Austin       SO Pacific Lutheran        6:10.2   30:40.10
 29   #2 Brower, Robby        FR University of Pu        6:19.8   31:27.60   21
 30   #1 Baldridge, Jesse     JR University of Pu        6:20.3   31:30.50
 31  #57 Rockwell, Liam       JR The Evergreen St        6:23.0   31:43.70   22
 32  #43 Grossaint, Cameron   FR Saint Martins           6:23.1   31:44.20   23
 33   #8 Lauth, Chris         FR University of Pu        6:32.0   32:28.30
 34  #62 Foot, Garrett        FR Northwest Univer        6:37.6   32:56.20
 35   #4 Charvoz, Anthony     FR University of Pu        6:39.9   33:07.70
 36  #55 Posey, Clint         SO The Evergreen St        6:40.0   33:08.40   24
 37  #52 Johnson, Chris       SO The Evergreen St        6:41.6   33:16.30   25
 38  #54 Pace, Nick           JR The Evergreen St        6:49.7   33:56.20   26
 39  #30 Holt, Chester        SO Pacific Lutheran        6:52.9   34:12.50
 40  #32 Karle, Nathan (Nate  FR Pacific Lutheran        6:59.7   34:45.90
 41  #35 Nupen, Ryan          FR Pacific Lutheran        7:00.9   34:51.90
 42  #66 Reed, Jimmy          SR Northwest Univer        7:37.2   37:52.50
 43  #51 Combs-Bachmann, Ale  SO The Evergreen St        7:45.8   38:35.40   27
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St Martins College
Rankings
....Event 1M  Men 8k Run CC
                                   Team Scores
=================================================================================
Rank Team                      Total    1    2    3    4    5   *6   *7   *8   *9
=================================================================================
   1 Saint Martins                32    2    4    5    6   15   17   23
      Total Time:  2:16:44.60
         Average:    27:20.92
   2 Pacific Lutheran Universi    49    7    8   10   11   13   16   18
      Total Time:  2:21:31.30
         Average:    28:18.26
   3 University of Puget Sound    55    1    9   12   14   19   20   21
      Total Time:  2:22:44.30
         Average:    28:32.86
   4 The Evergreen State Colle   100    3   22   24   25   26   27
      Total Time:  2:38:34.20
         Average:    31:42.84
